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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan elektroda pasta karbon-
MIP (molecularly imprinted polymer) sebagai sensor untuk analisis kreatinin 
secara potensiometri. Pembuatan NIP (non imprinted polymer) dilakukan dengan 
mencampurkan anilin, kreatinin, dan kalium peroksodisulfat dengan perbandingan 
mol 2:0,1:1. Kreatinin diekstraksi dari polimer menggunakan air panas sehingga 
terbentuk cetakan kreatinin, ini yang disebut MIP. Pada penelitian ini elektroda 
yang memiliki komposisi optimum terbuat dari perbandingan massa karbon aktif,  
paraffin, dan MIP yaitu 40 : 35 : 25, pH larutan kerja 6, dan waktu respon selama 
91-192 detik. Faktor Nernst yang diperoleh dari penelitian ini adalah 23,2 
mV/dekade, jangkauan pengukuran 10-6 – 10-3 M, batas deteksi bawah 5,49 x 10-6 
M dan batas deteksi atas 1,07 x 10-3 M. Akurasi metode untuk konsentrasi 10-6 –
10-3 M adalah  76,40% -  165,80% dan presisi yang dinyatakan dengan koefisien 
variasi untuk konsentrasi tersebut adalah 0,05% - 0,32%. Elektroda masih baik 
digunakan hingga 83 kali pemakaian. Urea tidak mengganggu kinerja elektroda 
pasta karbon-MIP pada analisis kreatinin. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to develop electrode based on carbon paste-MIP 
(molecularly imprinted polymer) as a sensor for creatinine analysis by 
potentiometric. Preparation of NIP (non-imprinted polymer) is a step before the 
synthesis of MIP. NIP is synthesis by mixing  aniline, creatinine, and potassium 
peroxodisulfat with mol ratio 2:0.1:1. Creatinine was extracte using hot water to 
form creatinine mold that called MIP. In this research, electrode which had 
optimum composition was made from 40:35:25 mass ratio of active carbon,  
paraffin, and MIP, pH of solution 6.0, and response time from 91-192 second. 
Nernst factor that obtained from this research is 23.20 mV/decade, the 
measurement range of 10-6 – 10-3 M, the lower limit of detection is 5.49 x 10-6 M 
and the upper limit of detection is 1.07 x 10-3 M. The accuracy of measurement 
for creatinine concentration of  10-6 – 10-3 M is 76.40% -  165.80% and the 
precision which expressed by coefficient of variation for that concentration is 
0.05% - 0.32%. Electrode could be used until 83 times usage. Urea did not 
interfere the performance of carbon paste-MIP electrode on the creatinine analysis 
by potentiometric. 
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